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ABSTRAK
Adelina, A510120158. “PENGARUH MOTIVASI DAN BIMBINGAN
BELAJAR ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA
KELAS ATAS DI SD MUHAMMADIYAH 16 KARANGASEM
SURAKARTA TAHUN 2015/2016”.
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
UniversitasMuhammadiyah Surakarta. Februari, 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi belajar terhadap
prestasi belajar siswa kelas atas, (2) pengaruh bimbingan belajar orang tua
terhadap prestasi belajar siswa kelas atas, dan (3) pengaruh motivasi belajar dan
bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas atas. Penelitian
ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan desain penelitian Ex-Posfacto.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas atas (IV dan V) sejumlah 218 siswa SD
Muhammadiyah 16 Karangasem. Sampel 59 siswa dengan menggunakan teknik
proportionate stratified random sampling. Metode analisa data regresi berganda
menggunakan uji prasyarat berupa uji normalitas dan linieritas. Berdasarkan Hasil
analisis persamaan regresi ganda diperoleh: Y= 30,575 + 0,523 X1 + 0,353 X2.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh motivasi belajar
terhadap prestasi belajar siswa kelas atas sebesar nilai thitung 2,677 > ttabel 2,002,
dan sumbangan efektif sebesar 18,3458%. (2) terdapat pengaruh bimbingan
belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas atas sebesar nilai thitung
2,758 > ttabel 2,002, dan sumbangan efektif sebesar 19,0784%. (3) terdapat
pengaruh motivasi belajar dan bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi
belajar siswa kelas atas sebesar nilai Fhitung 16,744 > Ftabel 3,15, sumbangan efektif
motivasi belajar dan bimbingan belajar orang tua secara bersama-sama terhadap
prestasi belajar sebesar 37,4% dan sisanya 62,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi
belajar dan bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas atas
di SD Muhammadiyah 16 Karangasem tahun 2015/2016.
Kata kunci: motivasi belajar, bimbingan belajar orang tua, dan prestasi belajar
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ABSTRACT
Adelina, A510120158. “THE INFLUENCE OF LEARNING MOTIVATION
AND TUTORING PARENTS ON LEARNING ACHIEVEMENT OF THE
UPSCALE IN SD MUHAMMADIYAH 16 KARANGASEM
SURAKARTAIN 2015/2016”. Essay. The Faculty of Education,
University of Muhammadiyah Surakarta.
Mei, 2016.
Abstract
This study aims to determine: (1) the effect of learning motivation on
student achievement upscale, (2) the effect of tutoring parents on learning
achievement upscale, and (3) the effect of learning motivation and tutoring
parents on learning achievement upscale. This research uses quantitative research
and research design Ex-Posfacto. The object of this study is upscale students (IV
and V) which total number is 218 students of SD Muhammadiyah 16
Karangasem. A sample of 59 students by using proportionate stratified random
sampling technique. The data analysis method is multiple regression. The results
of this study indicate that: (1) there is learning motivation on learning
achievement upscale in SD Muhammadiyah 16 Karangasem in 2015/2016 to
obtain tcount 2,677> 2,002 ttable, and the effective contribution is 18,3458%. (2)
there is tutoring parents on student achievement upscale SD Muhammadiyah 16
Karangasem in 2015/2016 to obtain tcount 2,758 > 2,002 ttable, and the effective
contribution is 19,0784%. (3) there is motivation to learn and tutoring parents
together on student achievement upscale SD Muhammadiyah 16 Karangasem in
2015/2016 to obtain the value of Fcount 16,744 > F table 3.15, the effective
contribution of learning motivation and tutoring parents together on learning
achievement is 37,4% and the remaining 62,6% is influenced by other factors.
Based on the results of this study,it can be concluded that there are the effect
significant of learning motivation and tutoring parents on learning achievement
upscale in SD Muhammadiyah 16 Karangasem in 2015/2016.
Keyword: tutoring parents, learning achievement, learning motivation
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